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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ДЕКАНА ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 
А. В. ПЕРЦЕВА 
Перед вами - т р е т и й с б о р н и к научных статей студентов и аспирантов 
философского факультета, подготовленный научным студенческим обществом. 
Поскольку темы статей определялись авторами самостоятельно (и статьи 
публикуются в авторской редакции), можно сказать, что содержание сборника 
отражает научные интересы молодых философов Екатеринбурга. Можно отметить, 
во-первых, устойчивый интерес к истории российской философии, а, во-вторых, 
внимание к инобытию философии в мире, то есть к воплощению философских 
идей в культуре и в практической деятельности: в экономике и в социальной сфере. 
А в работе A.A. Хрыкина, как представляется, сделана попытка возродить 
давно забытый жанр философской рецензии: ведь ныне не принято замечать трудов 
живущих и здравствующих авторов . (Возможно , потому, что современные 
философы чересчур серьезно восприняли постмодернистскую шутку о смерти 
Автора). 
Желаем авторам дальнейшего научного творчества, а студентам - участия в 
научных изданиях НСО философского факультета. 
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